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Halifelik
dirilebilir mi? i
H a life lik  d en ilen  ta r ih i  m üs- 
t< h a s e y i son  z a m a n la r d a  y in e  
d ir iltm e k  v e  s iy a s i  m a k s a t la r  
iç in  g û y a  b ir  â le t  o la r a k  k u l­
la n m a k  is t iy e n le r in  b u lu n d u ğ u  
s ö y le n iy o r . Ü r d ü n  K r a l ı  A b  - 
d u lla h ın  d a  bu m a k s a t la  A v  - 
ru p a  b a ş k e n tle r in i d o la ş m a k ta  
o ld u ğ u  r iv a y e t le r  a ra s ın d a d ır . 
T a m  m â n a s iy le  p e y g a m b e rin  
h a life s i  s a y ıla n  d ö r t  z.atı y a n i 
H u le la y ı R a ş id iıı 'i  v a k t iy le  
C u m h u r  R e is i  s e ç e r  g ib i H i - 
« a z d a k i M ü slü m a n  c e m a a ti  in ­
t ih a p  e tm iş ti. S o n r a la r ı  h a lif e ­
liğ in  n a s ıl lâ k ır d ıd a  k a ld ığ ı, 
h a ttâ  a s ır la r c a  m â n â s ız  bir 
m ü e sse s e  h a lin d e  s ü rü p  g it t iğ i  
e r  b a s it  o lan  ta r ih  h a k i k a t l e - 
rin d e n d ir.
B u g ü n  a y n ı n ıü e sse se n in  
m a h iy e tin i ne d e r e c e y e  k a d a r  
d e ğ iş t ir d iğ i  K r a l  A b lu lla h ııt  
H ır is tiy a n  d e v le t le r  a ra s ın d a  
y a p t ığ ı  te m a s la r la  m ey d a n a  
ç ık ıy o r . İ n t ih a p  p r o p a g a n d a sı, 
ııın  bu tü r lü s ü  b ü sb ü tü n  tu h a f  
b ir şe y d ir . H e r  d e v ird e  k e n d in ' 
h a life  İlân  ed en  b iiy iik  k ü çü l. 
M ü slü m an  h ü k ü m d a r la r ı,  h a t­
la  e m ir le r i, k a b ile  re is i v e y a  
şe y h le r i g ö r ü lm ü ş tü r . H a ttâ  
b u gü n  d a h i A s y a  ve  A fr ik a n in
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y ü z le r c e  k ü ç ü k  d e v le t  ve  ce  - 
m a a tle r i  a r a s ın d a  k e n d in i h a ­
l i f e  s a y a n la r  ç o k tu r  a m a  h iç  
b ir ta r ih te  h a life le r  M üslii - 
in a n la r ın  h ep sin i d eğ il, b ir  k ıs ­
m ın ı d a h i b ir le ş t ir e n  b ir  m erci 
h a lin e  g e le m ed i. Ç ü n k ü  M ü s - 
iü ıııa ıı l ık ta  z a te n  ru h a n iy e ! 
d en e n  ş e y  v e  r u h a n î m a k a m  
it ib a r ı y o k tu r . Y a v u z  S u lta n  
S e lim  v e  M u h te şe m  S ü le y m a n  
H in d  h u d u tla r ın d a n  A t la s  O k 
y a n u s tın a  k a d a r  o z a m a n ın  h e­
m en b ü tü n  M ü slü m a n  m en ıh  
k e t le r in e  h â k im  ik e n  a s ıl k u d  
r e t ie r in i h iç  t e  h a life lik te n  a l ­
m ış d e ğ ille rd i. H a lb u k i o a s ır ­
la r d a  d in i d u y g u la r  s iy a s î  
m a k s a t la r  iç in  y iııe  a z  ço k  
k u lla n ıla b iliy o r d u .
B u g ü n  İs lâ m  â le m in d e  c a n ­
la n m a s ı lâ z ım  g e le n  m ü essese  
h a life lik  d e ğ ild ir . H a ttâ  A r a p  
d e v le t le r  a r a s ın d a  b ö y le  b ir  1 
d â v a n ın  ç ık m a s ı o n la r ın  b ir li­
ğ in i b ü sb ü tü n  b o z a r  ve ç e lim ­
s iz lik le r in i d a h a  ç o k  m e y d a n a  
v u r u r . S a m im i v e  u y a n ık  M iis- 
lü m a n la r  iç in  c a n la n m a s ı a rzu  
e d ile b ile c e k  şe y  a n c a k  iç t ih a t  
ıııü e sse se si o la b ilir . F a k a t  b ö y ­
le  b ir  şe y in  k u r u la b ilm e s i iç in  
d e  a s r ın  İc a p la r ın ı iy i id r a k  
e tm iş  h ü r  v e  m ü s ta k il  k a fa lı  
f i lo z o f  M tis lt im a n la r a  v e  b il - 
h a s s a  o n la r ın  s e r b e s tç e  ç a lış a ­
b ile c e k le r i ta m a m iy le  h ü r  ve 
lâ ik  b ir  m u h ite  ih t iy a ç  v a rd ır . 
Ü ze rin d e  u zu n  u zu n  d u r u lm ı-1  
y a  lâ y ık  g ö r d ü ğ ü m  bu b a h se  
a r a d a  t e k r a r  d ö n m e k  iste rim .
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